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複雑流体のレオロジー -一一一一一一一--一一一一一一一-----一一日‥--土井 正男 ･一一一一-- 6卜3,1･79















スピン1/2-イゼンベルグ鎖の磁場中での自由エネルギー 一一一--一中村 浩幸 ･--一一- 60-2.53
2次元電子系の量子伝導におけるエッジ電流と測定端子の役割 -一一沢崎 立雄 ･一一一一一一一 60-2,72
粉体流動場の非線形波動 日日--I-------一一日一日---一一一一一一---一一小松 輝久 ･-一一一一1-60-2,103
ソノルミネッセンスで発光中の泡の物理量に与える､池内への水の蒸発､凝縮と





佐野雅己著 液`晶対流系の PhaseWave"についてのコメント 一一日好村 滋行 ･-一一一- 60-1,48
津田氏のコメントに答えて ･一一一一---一一--一一日--一一一一--一多賀 厳太郎 ･一一一一…-60-2,179
議 事 鐘
第5回物性専門委員会 (第15期)議事録 ･-一一-一一一一一-----一一一-一一---一一一一--60-3.278
第6回物性専門委貞全 く第15期)議事録 ･-一一一-一一一一-一一一一一一一一一一一一------一一一 60-5,640
第7回物性専門委貞会 (第15期)議事録 ･---一一一一一一-一一一--=一一一一一一---一日一一 61-3,282
特別企画
｢物性研究｣30周年言訟鼓座談会 -一一1--------------日日------------一一日 6114,289
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